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La presente memoria, para optar al grado académico de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Pretende 
identificar las principales deficiencias que presenta nuestra actual justicia 
civil chilena,  hacer  también un análisis de los principios que informan el 
procedimiento, teniendo en consideración el Anteproyecto del Nuevo 
Código Procesal Civil, y los principios de dos países latinoamericanos que 
ya afrontaron una Reforma en la materia. Para concluir  otorgando 
propuestas, teniendo en consideración la legislación comparada, para lo 
que será una inminente Reforma a la Justicia Civil chilena. 
En cuanto al método se trata de una investigación de carácter 
dogmatico, que  nos da como resultado, en vías de un proceso de reforma 
a la justicia civil, de las principales problemáticas que lo aquejan, 
proponiendo lineamientos que pueden ser discutidos en un futuro próximo,  
y haciendo un análisis de la    consagración de los principios informadores 
del Anteproyecto. 










The present memory, to achieve to the academic degree of Lawyer in 
Legal and Social Sciences of the University of Talca, tries to identify the 
main deficiencies that presents our present Chilean civil justice, and make 
an analysis of the principles that inform the procedure, having in 
consideration the First draft of the New Civil Procedural Code, and the 
principles of two Latin American countries that already confronted the 
Reformation in the matter. Furthermore, to conclude  granting propose, 
having in consideration the compared legislation, for the imminent 
Reformation to Chilean Civil Justice. 
 As far as the method is an investigation of dogmatic character, 
that  show us the main difficulties that affect to the Chilean civil justice in its 
process of reform,  proposing guidelines that can be discussed in the next 
future and making an analysis of the consecration of the informing principles 
of the First draft 
